






















































































  話し手： あんなことを言われて……，がっかりしたんです。 
  聴き手： がっかりしたんですね。 
































  話し手： そりゃあ確かに正論だけど，あんな言い方しなくてもって思ったんです。 
  聴き手： ……何だかとても理不尽な感じがして，戸惑われたんですね。 

























































素としてRogers, C. R. (1957) の挙げた，無条件の積極的関心 (unconditional positive regard)，共感的理解 (empathic 
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  Among several basic communication techniques for effective psychotherapy, it is particularly important to utilize techniques 
dealing with client’s emotions, for they allow the clients to feel more accepted by the therapist. In turn, the clients open their 
hearts to the therapist and explore inside themselves. This article considers those basic, important techniques for empathizing 
and getting closer to the client’s emotions. 
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